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a contemplar l'arbre llur, i que I'acaricia- 
ran plens d'inefable melanconia. 
Jo també I'he vist, al meu arbre. 1 m'he 
sentit temptat de presentar-m'hi, de dir-li 
que jo vaig obrir el sot per on les seves 
arrels s'han aferrat a la terra, per on va 
poguer afermar la seva vitalitat. 1 les seves 
branques, el seu fullatge i la seva sombra 
m'ban sembiat les més atraientes, les més 
belles i encisadores, i m'he embadalit con- 
templant-lo, i he sentit, amb els records 
que ha despertat en mi, com si la meva 
anima renaixés a una nova infantesa. 
Que'ls nostres infants puguin també gau- 
dir d'aquest goig de plantar arbres i d'alli- 
berar ocells. Que aquesta festa que'l bene- 
mkrit ~ O r f e ó  Reusenca institueix en uostra 
cintat, devingui per els nostres infants una 
den de gaudis i una educació de la sensi- 
bilitat. 
E. BERGADA PORTA 
IV 
L A  M A S I A  
Si en dewallar dels cims trobeu una masis 
que penja a san portal una urpn de woltó. 
que té un x ipe  a1 costat pet'fer-li companyia 
i al seu enforn un prot florit de borballó. 
1 té un trespol que els bluncs coloms pel cel envio 
i oquell balustre ple $espigues o1 bolcó ... ; 
bé us plau heure-hi sojorn a I'hora del mig dia 
per defligir I'esclot del sol i la co16. 
1 tot dinont oir la poroulo 
de I'owi qui el venta11 fa anor sobre lo taulu 
i explica com capa senglars dalt de Codi. 
En declinar el sol refeu la wostra wia 
i us va wefllanf nl lluny I'esguord de la rnoria 
perque no ur srgui ton monoton el comí. 
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